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本文按照文献[ 1]合成了一种优良的红区荧光探针-四氨基铝酞菁( TAAlPc, 在强酸性介质中, 它
的最大激发与最大发射波长分别在 610 nm 和 678 nm 处) , 并将它作为过氧化物酶模拟酶的红区荧光
底物用于痕量过氧化氢的测定. 由于在长波区具有荧光的天然物质很少, 且溶液体系的散射光强度与
1/ 4成正比, 因而在长波处进行样品测定时可以很好地避开背景荧光和散射光的干扰, 检测限可得到
较大的改善.
1　实验部分
1. 1　试剂　氯化血红素(分析纯, 上海东风生化试剂公司) ; 四氨基铝酞菁(参照文献[ 1]方法合成) .
过氧化氢(分析纯, 上海桃浦化工厂, 用高锰酸钾标定其浓度) . 所用水均为三次重蒸去离子水.
1. 2　实验方法　在 10 mL 容量瓶中依次加入 1. 0 mL T ris-HCl( pH= 8. 5)缓冲液、0. 2 mL 氯化血红
素溶液( 1. 0×10
- 4
mol/ L )、0. 05 mL 四氨基铝酞菁溶液( 1. 0×10
- 4
mol/ L ) , 再加入一系列不同浓度的
过氧化氢标准溶液或样品溶液, 稀释至 5 mL, 室温下放置 8 min, 然后加入 0. 5 mL HCl( 3. 0 mol/ L ) ,
稀释至刻度. 以 610 nm 为激发波长, 在 678 nm 处测量体系的相对荧光强度.
2　结果与讨论
2. 1　光谱特性　在以前的工作中 [ 2] , 我们课题组对四氨基铝酞菁的分子结构及其能够作为强酸测定
的红区荧光探针做了报道. 实验中观察到, 在酸性介质中, 四氨基铝酞菁的荧光峰位于 678 nm, 而激
Fig. 1　Excitation spectra( a) and emission spectra( b) of
hemin-TAAl Pc( A, A ) and hemin-TAAlPc-H2O2
( B, B )
Hem in: 2. 0×10- 6 mol/L ; TAAlPc: 5. 0×10- 7 mol/ L;
H2O 2: 1. 0×10
- 7 mol/ L.
发峰有两个, 一个在短波处( Soret带) , 一个在长波
处 ( Q 带) . 若以 Soret带激发, 虽有很大的 Stocks
位移, 但二级散射可引起干扰; 如以长波长光激
发, 则可很好地避开背景荧光和散射光的干扰.
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铝酞菁的荧光能被过氧化氢严重猝灭, 表明该体系中所发生的反应, 可能是氯化血红素催化过氧化氢
和四氨基铝酞菁的氨基的相互作用, 从而影响到整个分子吸收结构. 详细机理正在探讨之中.
2. 2　最佳反应条件　实验结果表明, 催化反应最佳 pH 值为 8. 3～8. 9, 故实验中选用 0. 05 mol/ L
Tris-HCl( pH= 8. 5)缓冲液. 催化反应达到平衡后, 在盐酸介质中测定荧光. 当氯化血红素和盐酸的用
量分别在 1. 0×10- 6～5. 0×10- 6 mol/ L 和 0. 06～0. 18 mol/ L 之间时, 体系的荧光猝灭程度最大且恒
定, 本实验分别选用 2. 0×10
- 6
mol/ L 氯化血红素及 0. 15 mol/ L HCl. 四氨基铝酞菁的用量愈少愈灵
敏, 但为了兼顾方法的灵敏度和线性区间, 最终选定 5. 0×10
- 7
mol/ L . 该反应达平衡的时间为 8 m in.
2. 3　模拟酶的性能　利用酶反应动力学初速度法[ 3] , 求出模拟酶催化反应的米氏常数 K m= 0. 79×
10- 6 mol/ L , 最大速度 vmax= 1. 27×10
- 8
mol/ ( L·s) , 转换率 K cat= 0. 254 s
- 1 ( vmax= K cat [ E0 ] , 其中




Tabl e 1　Determination of hydrogen peroxide in rainwater
samples( n= 3)
Sam ple
108c( H2O 2) /
( mol·L- 1)




Rainw ater 1 5. 86 4. 0 95. 7
Rainw ater 2 8. 54 4. 0 99. 0
Rainw ater 3 13. 0 5. 0 94. 0
2. 4　工作曲线及样品测定　在最佳反应条件下, 过氧化氢的浓度在 0. 0～3. 0×10- 7 mol/ L 范围内与
体系的相对荧光强度呈线性关系, 回归方程为 F= 3. 16+ 7. 914X ( n= 7) , X 的单位是( 1. 0×10
- 8
mol/ L ) , 相关系数 r= 0. 992, 检测限为 3. 7×
10- 9 mol/ L . 同时考察了共存离子的影响, 当测
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利用上述方法测定了雨水样品中的过氧化氢含量, 加标回收实验结果(见表 1)令人满意.
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Studies on Tetra-substituted Amino Aluminum Phthalocyanine
as a New Red-region Substrate for Mimetic Peroxidase
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Abstract　Tetra-subst ituted amino aluminum phthalocyanine ( TAAlPc) has been synthesized and used for
the first time as a new red-region f luorescent subst rate for the determinat ion of hydrogen peroxide cat-
alyzed by perox idase or mimetic peroxidase. Under opt imum condit ions, the calibrat ion graph has a linear
range of 0. 0—3. 0×10
- 7
mol/ L H2O2 w ith a detection limit of 3. 7×10
- 9
mol/ L . The feasibility of
TAAlPc as a new promising red-region subst rate in practical application has been proven in the determ ina-
tion of H2O2 in rainw ater. T he proposed method can largely minimize the interference that results f rom
background f luorescence or scattering light and has a high analy tical sensit ivity .
Keywords　Hemin; Tet ra-subst ituted amino aluminum phthalocyanine; Fluorimetry; Hydrogen perox ide
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